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fbrthbetweenourworldandtheotherworld,Thisistrueoftheotherworldsin 
theManyo-shuandtheNihonIyoiki・Inadditiontotheseideas,intheHeian
era,theotherworldwasthoughttoexistinthebeautifillmountains、This
peculiarwayofthinkinghasbeensucceededbymodernJapanesepeople． 
Ｏｎａｍｍａａｎｄｂｏｄｙ 
ＭａｓａｏＫＵＲＯＳＡＫＩ 
ＡJapanesetranslationofAristotle，ｓＤｅＡ"〃αthatthematiseswhaMoAo”
ishasrecentlybeendiscovered・ItwasdonethroughthecooperationofJesuit
missionariesandJapanesｅｉｎl595duringtheKirishitanperiod（Kirishilan 
meansearlyChristiansinJapaninthel6thtol7thcentuly).Themanuscript 
fascinatesus,notonlybecauseittellsusthatthecoreofWesternthoughtwas 
alreadytranslatedth1℃ehundredyearsbefbretheMeijierainwhichJapan 
trulyencounteredtheWest,butalsobecauseitsuggeststhebasicdifference 
betweentheWesternα"〃αandtheOrientaMo肋''０．
Ｔｈｅｋｏkoroissuessuchassubjectwithoutｂｏｄｙ（e・gtranszendentale
Apperzeption),themind-brainidentitytheolybandkokoroofrobots,were 
abouttoreachthemostcrucialpartinmoderndays． 
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